






































務,負債,交戦, (機械) (歯車などの)かみ合わせ, (人を会話などに)引き入れる,巻き込む, (注
意･関心)を引きつける,よび起こすといった意味がある(『ジーニアス英和辞典』 2001)｡アメリカ
広告業協会(the4A':theAmerican Association of Advertising Agencies)とアメリカ広告調査財団
(ARF:Advertising Research Foundation)によるプロジェクト･チームであるMI4 (Measurement
lnitiativefor Advertisers, Agencies, Media and Researchers)によれば,エンゲージメントとは, ｢ブ
ランドを取り巻く周辺のコンテクスト(文脈)によって強化されたブランド･アイデアに顧客や見込
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=--一十媒介効果　　→ l自二接効果　i　:媒介変数
(出所) Wang, Alex (2006) , "Advertising Engagement : A Driver of Message Involvement on Message effects,"















































































































関与(communication involvement) , (4)購買関与(purchase involvement) , (5)反応関与(response in-
volvement) (6)永続的関与(enduring involvement) , (7)状況関与(S血ational involvement) , (8)問題関
与(issue involvement) , (9)製品関与(product involvement, product class involvement) , (10)認知的関













































































































かえることができる｡そうすると, Calder and Malthouse (2008)の主張から,メディア･エンゲ-
図表3　動機的経験としてのエンゲージメント
(出所) Calder, Bobby J and Edward C. Malthouse (2008), ``Media Engagement and Advertising
Effectiveness," in Bobby J. Calder, ed., Kellogg on Advertising & Media, Wiley, p.5.
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図表4　メディア･エンゲージメントの測定尺度と構造










与｣をあげている｡ Calder and Malthouse (2008)ではさらに,エンゲージメントは関与の意味(a
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